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HABANA. 
T E L E G R A M A S D S H O T . 
Madrid, 11 de enero. 
Se ha publicado un manifiesto fir-
mado por Huiz Zorril la que contie-
ne el programa de gobierno del par-
tido republicano progresista. Rea-
f í rmanse en este aocu.mcnto los pro- j tado de inmiscuirse en los sucesos 
cedimientos revolucionarios p a r a l a ! de Bic i l ia 
rea l i zac ión de los ideales que sus 
movimiento de tropas se debe á l a 
s i t u a c i ó n interior de aquel reino. 
París , 11 de enero. 
Son cada dia m á s cordiales las re-
laciones entre F r a n c i a y e l V a t i -
cano. 
Roma, 11 de enero. 
Lia complicidad ds agentes france-
ses en los sucesos de Sici l ia, á que 
fuesen para el Diar io cualidades para 
apreciar la calidad, de fijo que no en-
cont ra r ía personas más calificadas n i 
votos de we/or calidad que los d é l o s 
ilustres políticos señores Apez tegu ía , 
González Kubio y Eomero López. . 
Los cuales han sido aplaudidos y cen-
surados por JEl Comercio, lo cual da 
motivo á suponer que no siempre pen-
saron de igual manera ó que la incen-
s é hace a l u s i ó n ea anteriores te le- ' secnencia estuvo de parte del ó rgano 
gramas, se r e f i e í e ú n i c a m e n t e á los I de los detallistas." 
franceses social istas. Que, aun no hace muclio, no encon. 
E I S r . Cr i sp i h a manifestado que | traba frases bastante expresivas para 
; elogiar los méri tos del Sr. Serrano y 
Diez, pudo añadi r E l León. 
L o s anarquistas queintent?ron al-
n i n g ú n gobierno e x t r a n j e r o ha t ra - ! 
tenta su partido y dirijo repetidoe a-
taquss á las a l t í s instituciones del 
Estado. 
Madrid, 11 de enero. 
E l general de d i v i s i ó n , Sr . M a c l a s 
ha sido ascendido al empleo do T e -
niente General . 
E l general M a r t í n o z Campos ha 
visitado lr,s i s las C hafarinas. 
E a fallecido el hijo del ministro do 
Grac ia y Justicia, Sr. C a p d e p ó n . 
Toda la prensa ce ocupa do las di-
sidencic.3 que existen en el seno del 
partido í u s i c n i e t a , y r e f i r i éndose á ¡ 
este asunto a f i rma L a Corresponden' 
c¿(/í/r/•>/;(•{.'c*/que no haj- d iputado 
alguno de la m a y o r í a que qu i e r a a-
bandonar las filas do su partido, 
aunque les empujan las oficiosida-
des de e-cruellos que monopolizan la 
inflaencia gube rnamen ta l ; s i bien 
v e r í a n cen gusto quo se renovase un 
poco el alto personal de los ministe-
rios. 
E a sido desmentido oficialmen-
te el rumor que c irculó con insisten-
cia de que v e n d r í a á esta corte una 
embajada marroquí . 
Nueva York, 11 dv enero. 
E l gobierno e m p l e a r á todos los 
re^ursosí posibles para impedir que 
vayan á Cayo E a e a o obreros con-
tratados. 
terar el Oiden eo. M ó d e n a , Manolu?1, 
P i s a y otras poblacio nes importan-
te :-r fueron dispersados p o í la poli-
c ía s^n que ocurriese ninguna des-
gracia personal. 
E n Tasc io (Bolonia) y otras ciuda-
des intentaron t a m b i é n los obreros 
hacer manifestaciones, s in conse-
guirlo por haberlo impedido la poli-
cía. Son m u y tranquilizadoras las ¡ 
El órgano oficial de la reacción re-
produce todas las paZa&ras f/ordas que 
el despecho liizo proferir á L a Lucha 
con ira nosotros. 
En cambio, y sin duda para demos-
trar su buena fe periodística, sólo copia 
do nuestra justa defensa lo que sigue: 
Si qnisiéraracs imitar los procedí-
not ic ias que se rec iben de estas po-
blaciones . 
Vicna 11 de enero. 
S a c i rcu lado e l r u m o r en Buda-
Pesth , de haber fal lecido e l pa t r io ta 
h ú n g a r o E a s s u t h . 
Siendo así que nosotros hab íamos 
dicho: 
"Ustedes quizá hayan pensado de él 
todas esas cosas a l saber que uno de 
sus redactores ha estado más de una 
vez en la Cárcel; pero aqu í tienen uste-
des la prueba de que nunca estuvo pre-
so por otra cosa que por motivos polí-
ticos ó por causas de imprenta." 
Ahora que juzgue el público los pro-
cedimientos del periódico reaccionario. 
Nosotros no oreemos deber hacer o-
t ra cosa que felicitar á L a Lucha por 
los defensores que le han salido y por 
i r en tan buena compañía . 
También lo que sigue es del ó rgano 
oficial de la reacción: 
"Analiza (el DIARIO) los escritos que 
aparecen en este periódico y califica de 
actos de frenesí político el ¡haber acon-
sejado á los reformistas se preparasen 
á morir, ofendiéndose por el consejo. 
¡Qué susceptibilidad! ¡Qué epidermia 
tan delicada! ¡Y qué poca confor-
midad !!" 
¡Oh! esos puntos suspensivos son de 
un gusto tan exquisito y demuestran 
tan delicado y sut i l ingenio, que desde 
luego nos declaramos incapaces de i n -
ventar nada parecido. 
¡Bicendi peritus! 
De un ar t ícu lo t i tulado "Emergen*' 
cías" que en su número de hoy publica 
nuestro colega E l Acicate, tomamos l o 
siguiente: 
" E l advenimiento al poder de Eome-
ro Kobledo, plantea entre nosotros u n 
problema d é desastres sin cálculo po-
a Ofrecemos e l su r t ido m á s comple to en C A S I M I R E S ingleses pa-
H ra l a ac tual e s í a c i ó n ds i n v i e r n o y t e m p o r a d a de ó p s r a i t a l i ana . 
I SASTEEEIA 
9 2 , A G - t T I A H . , 9 2 , 
l'uTUn 11 deincra. 
Comunican de L e i p s i c que ha fa-
llecido el jugador de ajedrez s e ñ o r 
Zwanzig. 
Roma, 11 de enero. 
E í diputado de Fel ice s e r á acusa-
do del delito de alta t ra i c ión . 
L e s documentos de que se ha apo- ¡ A'.?íenr cealrífnpra, pol. {W, fi í ' j i 
derado la pol ic ía , p reban evidente-
mente la compl ic idad de los agen-
tes franceses en los ú l t i m o s aconto-
cimientos en la i s l a de S ic i l i a . T a m -
bién resulta de les referidos docu-
mentos qnc icr- social istas s ic i l i a -
TELEUKAMA..S COMEiVCIALES, 
2VM«Í'ÍÍ- FoWí*, enero 10. 4 
ü J de la tarde. 
0 'isa wpuñolas, <i S15.75> 
eeateacs, ¿«4.832. 
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(leai íollire Uamtiarg-o, UO <U7.} (banQeeros) 
Unios refrlsírailoí» <!e IDS Esta«los-Ua><l«g, 4 
per ciento, & ÜSi , «x-fníerfe. 
'.'•nwlritigHA, «. 10, p o l . 00, & 21. 
?.';fti,'u!ftr & b « n n r e f i n o , iJe 2» & 2|, 
tatfear Jo n t l c l , ' ie 2i í ' ü . 
.tl;c,í<í8 UeCnha, eu bocoyes, nomfHf t l . 
KI merefldo, (Inne. 
va¡Srl)ID0S: 1»,750 SJ.C©< de ftartcar-
M ititM-.» (Wilcox), oa téi'ceirolas, fl $11.70. 
fiHi-iuapfttcut MhnieNota, 84.50. 
LondreH, enero 10. 
1 rí jar de remolacha, d l U f i i 
mientos do L a Lucha, no tendr íamos 
más qno mandarlo un empleado de este 
periódico con el encargo de que le dije-
r ra: el Diario no se puede dar por aludi- j 
do en esos renglones. Utitcdes quizás | 
hayan ¡tensado de ól todas esas cosas j 
' al s a b o r oue uno de sus redactores ha 
estado m i s do una vez en la Cárcel." B & S ^ ? S ^ 5 ? g 5 K a ^ i Z 5 2 a ^ ^ 
(Lá CASA BLANCA; 
N O T A . — L a s ventas a l contado y las personas no presentadas ga-
r a n t i z a r á n sus encarocs 
C 2t -1 E 
GEAN ESTABLECIMIENTO DE TEJIOOS Y MEMDES. 
5 
T E H i E F O l s r O 1 , 4=25 . 
De más está recsmendaral galante público de esU culta ciuiad, el noval almacén de 
I tejidos 
En la coi 
! como á la más 
•;lcm rflpníar refino, í l^ifi . 
• .our.olli'laílosj ü Wi¡, vs A litarte» 
:íeí>cueüto, Banco de Ing'Iatititt^ 3 por líM). 
Cifi'-ro (>or efeuío espalfelt 4 <l3i. e s - í n t ^ 
:ta campaña (3.110 lleva hecha, ha demostrado igualmente á la modesta ohrera 
encopetada dama, que todos los artículos que encierra en sus anaqueles se rs-
^ ^ " ^ ' ^ i i ^ e y u ^ " ^ artículos de antaño con 
Diciembre, para promover los r5i- ¡ ^ ¿ . x ^ i . ^ z& (sv^an^ois rp'Kniíic: "hopTiac PTI pl "híí^anCP 
S ^ r í r ^ w- 1 J ^ r ^ L S Z r r ^ t | P l l ! ^ O W m W a W ^ ^ m r x ^ m<m i* ñiA trapera y por esa m t a 
LOS diputados de l a e ^ emaia - ^ at í to^o s i de ux ¿a Prvpie*-.:.* \ î fas sus mercancías son nuevas, elegantes, de moda; y así y todo vende las lanas de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ J S ^ ^ t ^ lHid^ 1 d e s e s p e r a c i ó n ¡A MEDIO! i a v a r a ? velo de religiosa con p r e c i o s o s d i b u -
jaWnete G i c l r t i . a n t e c . o r del a c 1 í T M A Í ^ P Q Í C S Á M ^ A L VAHA. 
A C T U A L I D A D E S . VESTIDOS de cachemira, bordados, á 20 reales uno, 
Nuera Yoric, 11 deemro. , u,11 eo ^ S ü <üco 6Jmo d6 ABRIGOS de paño, para niñas de 4 á 12 años, á 3 pesos. 
Bicese que el almirante de la ar- ^ ¡ ^ Z 1 ^ 6 ^ ^ HASOS de Seda de todOS COloreS, á 2 ̂ 8 3 Vaf a. 
Z:££*££f*oñ™:£: ̂  ÍZ, L : ; ^ ^ 1 \ A I * M O T i M A R C H E ! acaba de recibir un espléndido surtido en sedas; lanas 
Janeiro, a p o d e r á n d o l o de nuevo de udo & ia defensa de L a Lucha. \ "bordadas de se da, estampadas y color entero; foulard, brochados e infinidad de artículos de la 
Consignamos el desastre y pasamos m á s ^ n07e(ia¿ y prOPÍOS para la BStadÓn 
A surtirse en 
las i s las de A<Loncagne y Engenlao. 
P a r í s , 11 de enero. 
E l anarquista VaiMant ha reiiuea 
do firmar la a p e l a c i ó n de la « e n 
tencia del Jurado que le c o n d e n ó . 
Nueva York, 11 de enero. 
L o s partidarios del general braci 
l e ñ o Peixoto han terminado la cons 
t r u o c i ó n do un globo quo 
n a r á á arrojar dinamita sobro las 
fuerzas insurgentes. 
P a r í s , 11 de enero. 
L a prensa oficiosa desmiento la 
¡noticia quo h a circulado de que I ta 
l i a e s t á movil izando s u ejérci to pa 
Dico E l León Español: / { • g j f ¡h '•• : i ^ • 
"Por qué el Diario de la Marina lla-
ma voto de calidad al del señor Serrano ! 
I y Diez reconociendo "la Jefatura del > 
: señor conde de Mortera," EI Comercio • B T O T A . Recomendamos á las familias que lean el periódico que reparte m^nsuar 
1 f ^ L ^ Z S ¿ S $ s £ t Í . mente esta casa, ammeiande sus precios. 
j decano tío la prensa que esto, " la cali- ¡ 
i dad", est.l en iaiuconsecaiencia, y no en j 
i la lealtad y en la firmeza de ideas y ' 
principios." 
j No discurre bien E l Comercio. 
Y la prueba es clara; porque si la i n -r a a t a c a r á F r a n c i a y a ñ a d e quo ol consecuencia y la deslealtad pol í t ica C 8V 
R E I N A N. 33, F R E N T E A GALIAJíO. 
alt 4a-ll 
H O Y 10. 
A L A S 8: E L D U O DE LA AFRICANA. 
A LAS 9: L A C Z A R I N A . 
A LAS 10? C0LEGÍ0 DE SEÑORITAS. 




S O G 1 E D A I : íTISTICA D E Z A R Z U E L A . 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
l'REOIOS FOH ' 
Grillé IV, 2'.' 6 Ser. pUo sin en- I -líieuio 
trad» $ 1 W •ía.. 
Falco JV 6 2V pigo ein eutrada.. 1 00 'rír.trad» genera!. 
Luneta 6 butaca bou eutrft'l&,. 0 i>'> \ BntrtMÍ> * c*>>;u]ia 6 jaral»'.».,. 
Aliento da tertol!'* cor. Uiem.v 0 25 




E n ensayo las zarzuelas t i taladas E L TÍTJSAR y T I A 
L I B R R , raiísica del maestro Chayi, y el juguete c ó m i -
co ELIUiAZO D E E E C Í S O . 
Todo couipnidar t io i io derecho A ped i r u u abanico 
de regalo por cada una l i b r a (¿uo adquiera. 
Cada paquete de inedia l ib ra contiene otro regalo 
de un liermoso c romi to . 
Se expenden cu las príneipales tienda sde yíyeres^rNlCOS RECEPTORES! J . B A L C E L L S Y CA, EN COMANDITA. C 22 alt -2 E 
_Bible, pues v e n d r á con él la anarquín. 
ruda y vengativa de los caciques y do 
todos los .sectario de la vieja colonia. 
L a primera víc t ima de estas vengan-
zas será indadaWemente el reformis-
mo, ó mejorj sus principales hombces, j 
y después el espí r i tu de reconcil iación, i 
de manera que los gases que desprende 
hace imposible la respiración; máxime 
si á todo eso -se une el mal olor que 
exlialan las alcantarillas y caños de de-
sagüe . 
EQ todas las ciudades limpias del 
las esperanzas eu mejores d í a s , los in- | mundo se emplea esa tierra y ios rcs-
tereses del país y los de la u a e i ó n ^ a j ̂  inorgánicos , como vidrios, pedazos 
úl t imo término. K o exageramos: don! dehie efccét en t ^ ^ e n a r ]aa 
Prauci.sco l iomeio Kobíedo tiene i 7 i • i i t-
vii'.cnlado en su organismo todas las ; ̂ n a s y lagares bajos de los contor-
prepctipaciones, todos los errores, to-1 nos de las mismas, 
dos los vicios y todos los ex t rav íos que | Junto al Canalizo existo) manglares 
nos lucieron perder las conquistas del j ̂  p0r ]a proximidad al vertedero de 
niievo mundo; y cuanto sus d.gmos y Acales, son una 
fieles representantes, que entre noso-i •' ' 
tros viven en rebelión perpetua contra | constante amenaza no sóiO para aque-
la libertad y el derecho moderno, bien \ líos vecinos sino también para toda la 
claro y bien alto han proclamado sus ciudad cuando reinan los vientos del 
ó rganos en la prensa periódica, de mil 
maneras y en todas partes, la rencoro-
sa y sangrienta fórmula de "ojo por 
ojo y diente por diente." 
A lgo parecido hemos dicho nosotros 
hace días; pero, si mal no recordamos, 
t a m b i é n añad íamos , que pudiera muy 
bien suceder que la subida de los eon-
eervadores no implicase el predominio 
en las esferas del poder de la funesta 
pol í t ica colonial del Sr. Eomero Eobíe-
do, y que pudiera ocurrir t ambién , que 
©1 TRomero del Gobierno no fuese el 
Homero de la oposición; porque él tiene 
talento sobrado, añad íamos , para que 
á la larga ó á la corta, deje de compren-
der el ñaco favor que le es tán hacien-
do los que aqu í se dicen sus amigos, al 
presentarle enfrente de las aspiracio-
nes de este pa í s y decidido á realizar 
todo género de venganzas. 
LIFUTACM "PEOTINGÍAL. 
E n la sesión que celebró ayer tarde 
la Excma. Dipu tac ión Provincial de la 
Habana juraron sus cargos de Diputa-
dos nuestro querido amigo el Sr. don 
Prudencio Eabe l í y Pubi l l y el Director 
del DIARIO, Sr. D . Victoriano Otero 
Decampo, cuyas actas, por venir sin 
protesta, no ofrecieron el m á s leve tra-1 
bajo á la comisión, compuesta de los í 
Sres. Grovín, Eivero y T r i a y . 
L a Diputac ión , al entrar en la orden j 
del dia, se ocupó en el examen y reso- j 
Sur. Si se dedicasen esa t ierra y esos 
restos inorgánicos al saneamiento y te-
r rap lén de aquellos lugares, se logra-
r í an dos objetos á cual más convenien-
tes: la limpieza perfecta de las calles y 
la desapar ic ión de esos p a ú t a n o s insa-
lubres. Los mencionados manglares, 
que tienen una suporíicie plana de dos 
mi l metros cuadrados poco más ó me-
nos, podr í an sanearse desde luego em-
pleando esa tierra, pero exclusivamen-
te la tierra, porque si con esa operación 
seempleara la basura orgánica, tendr ía-
mos un mal mayor, atendiendo á que 
se mezclarla con el agua salada dando 
grandes fermentacienes que h a r í a n in-
habitable aquellos barrios é insoporta-
ble la vida eu el Castillo de A t a r é s y 
Talleres del Ferrocarril del Oeste. 
Para estas obras no se necesita m á s 
que buen deseo y constante vigilancia 
áf in de que la Habana no se haga a ú n 
m á s inhabitable por su insoportable at-
mósfera. 
De Cayo Hueso. 
Hemos recibido el siguiente telegra-
ma, relativo á la s i tuación de aquellos 
obreros: 
Key West 11 de enero. 
Sr.Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
¡ L a fábrica aLa Eosa E s p a ñ o l a " em-
luc ión devanes particulares de in te rés , ; pezó á trabajar. Todos los taba-
de la competencia del cuerpo provin-1 queros llegados de la Habana y otros 
<íial, en los cuales hubo siempre unani- ] muchos de esta localidad estamos t ra 
midad de pareceres. í bajando sin novedad alguna. Eeina ab-
Kuestro compañero de redacción el i ̂ a tranquil idad, y todos muy con-
-Sr. Triay, diputado por Santa M a r í a ! A nombre de todos: Manuel Alvares; 
del Eosario, apoyó calorosamente una, ^ A7i(lrcs Barhado; J o s é Lar rea ; Rafael 
proposición, que suscribieron con él j 
los Sres. G-onzález Alvarez, Castro y 
Al tó y Yiondi , solicitando del fondo ¡ 
de calamidades una cantidad (que que-1 
d ó á la discreción del Sr. Presidente) i 
con que socorrer á las familias de aque-
l i a antigua ciudad que sufren las con- \ 
secuencias de la epidemia variolosa, allí \ 
estancada. 
López Garc ía ; Jo sé Alonso; Miyioel Gar-
c ía ; Eomualdo González; J o s é Feahera; 
José Alúñoz. 
BANDOLERISMO. 
E l Jefe de la Guardia C i v i l del pues-
j to do Quivicán ha logrado la captura 
i de un individuo blanco que, dijo nom-
| brarse D . Clemente Acosta Barroso (a) 
| Mena, por aparecer autor del asalto y 
! robo, que en unión de cuatro más , co-LA ATMOSFEBA, 
Anoche se notaba en toda la Habana I metieron en octubre del año pasado en 
, , n n „ . „ . j . „ . i en Cacahual, té rmino municipal de San-
u n olor putrefacto que hacia irrespirable tiag0 ^ ]as 'Y de la p r ( ¿ i e d a d de 
l a a tmósfera de esta ciudad. Muchas | D . Luis Cas tañeda , á quien exigieron á 
personas atribulan el mal olor á la car- nombre de los bandidos Manuel Car-
ga del vapor Séneca: no sabemos hasta! cía y Gayo Sosa, 100 centenes, no lo-
q u é punto sea esto verdad; pero es lo i ̂ a n d o percibir m á s que 10 centenes y 
. . . « i . v, i 21 pesos en plata, que pudo reunir el 
cierto que nuestras calles tienen sobre gr c a 8 t a ñ e d a 
el pavimento un colchón de materia or- j Él capturado aparece pertenecer á 
gán i ca en descomposición, cuyae sus- la partida que capitaneaba el bandido 
tancias pueden ser motivo de ese mefi- Manenge, hoy detenido, y también se le 
tismo que anoche obligó á gran núme- ^ ^ ^ v ,t?1l?ado P ^ i p a -
. ... , , , , : ción en el hechor vandál ico cometido en 
xo de familias á cerrar las puertas de i ]a bodega 8anta B á r b a r a , el dia 2 de 
eus casas. diciembre úl t imo. 
Se hace preciso recoger no sólo la ba-1 También las diligencias sumarias 
sura sí que t ambién el nolvo que cubre i instruidas por esta causa, como el de-
, „ , . , , , • tenido Elena, han sido puestos á dis-
las calles, pues és te cuando se humede- posicióll del Juez Insímcfcor Militar 
ce y recibe los rayos del sol fermenta \ de aquel distr i to. 
80 
O I O X O "3? J^LIMIOIR. 
NOVELA U ti I GIN AL 
pea 
C K A K L . E S M S R O X T V E L . 
(Bata obra, publicada i ar "Bl Cosmos Editorial, 
«8 calla de vento, en la "Caloría Literaria", de la se-
fiora viuda do Pozo é hy Obispo 55.) 
(COKCINÚA.) 
"Hasta aquí , t en ía esperanzas; me 
causaba risa la opinión de los médicos; 
confiaba en el vigor, en los inagotables 
recursos de la juventad. 
"Pues bien, no os asus té i s , amigo 
mió; pero mi confianza disminuye aho-
ra. 
" E b sé ai serán aprensiones ó si se rá 
efecto del estado de mi ánimo, turbado 
por tristes presentimientos; pero desde 
la inolvidable noche cuque nos jura-
mos eterno cariño, desde el momento 
j naremos Blangy. M i madre acaba de 
! pa r t i c ipá rmelo : 
' "Quiere huir de estos siniestros lu -
i gares, donde dice que no puede v i v i r , 
! "De modo que poco t a r d a r é en estar 
! m á s cerca de vos, y en poder veros. 
"Viene gente. Es mis Ellen Yambu-
' ry , alarmada de ver luz en mi habita-
ción. 
"Se ha empeñado en que me acues-
te. 
" E n efecto, ya es hora. 
" M i reloj marca la una de l a madru-
gada. 
"Buenas noches, Felipe; s e g u i r é ma-
ñ a n a . 
" D o r m i d vos, que t ené i s la concien-
cia tranquila; y no olvidéis , amigo mió, 
que vuestro recuerdo es mi sostén y mi 
consuelo." 
"5 de noviembre, 8 de la m a ñ a n a . 
" X o pude escribiros ayer. Estuvo 
en que os ofrecí ser vuestra ó de nadie, j peor de salud y tuve que guardar ca-
por lo mismo que ansio v iv i r , no me I ma. 
siento tan fuerte como quisiera estar; i «'Esto no es e x t r a ñ o , d e s p u é s de to-
una e x t r a ñ a languidez se apodera de | das las impresiones de la v í spe ra , 
mí , me parece que por instantes se ex- "Miss Vambury sigue siendo muy 
t r a v í a mi razón y que pesado sueño ! buena para conmigo. 
cierra mis pá rpados . 
"Una debilidad, que en vano t ra to 
de combatir, me obliga á permanecer 
acostada en el sofá horas y horas. 
" Y sin embargo, no sufro. 
"Os repito, amigo mió, que no os a-
snsteie. 
"Es ya seguro que pronto abando-
" H a pasado el dia jau to á m i lecho 
y me ha hablado de sus viajes. 
"Su familia no era rica. 
" ¡Cuán tr is te debe ser, para un alma 
superior y altiva, someterse á esta su-
jeción, á esta esclavitud! 
"E l l a , no obstante, j a m á s se queja y 
acepta su s i tuación con valor. 
DE LA SAFRA. 
De L a Unión de Manzanillo, del 7 
del actual, copiamos lo siguiente: 
" E l jueves 1 del corriente coin jnzó la 
molienda el magu íüco ingenio "Tran-
quil idad", de la propiedad de nuestro 
respetable amigo D . Roque Reig. 
Este central ha de superar conside-
rablemente en el producido esto año , 
por las grandes instalaciones que ha 
introducido y las buenas condiciones do 
sus campos de cañas , aparte el aumen-
to de las nuevas siembras con que cuen-
ta en la presente zafra. 
Es el segundo que ha empezado este 
año, pues aunque " E l Salvador' , que 
fué el primero que lo hizo, p a r ó unos 
d ías por las lluvias pasadas, á esta fe-
cha ya ha continuado sus faenas. 
Hoy ó m a ñ a n a lo h a r á n el "Isabel", 
de la propiedad de los Sres. Beattie 
Huos. en Media Luna, y el "Teresa" en 
Ceiba Hueca de los Sres. J . Rigney y 
C1?, que definitivamente la tiene anun-
ciada para el d ía 8. 
Juzgando por los preparativos que 
se notan, es de esperar que en la segun-
da quincena de este mes de enero, es-
t a r á n moliendo todos los ingenios de 
esta ju r i sd icc ión . " 
E l d í a 2, s e g ú n E l Tr iunfo de San-
tiago de Cuba, co r tó la caña , para co-
menzar el 3 la molienda, el ingenio "San 
Luis" , de la sucesión do ISTorma. 
m 
E L T A D E B ALOMÁ. 
A las doce y media de la noche de 
ayer dejó de exist ir el muy d i g n o ó 
ilustrado sacerdote D . Rafael de los 
Angeles Alomá , cura p á r r o c o en pro-
piedad de la iglesia de ^Nuestra S e ñ o r a 
de Guadalupe, puesto que g a n ó en las 
úl t imas oposiciones á curatos. 
E l Pbro. Sr. Aloma, hijo de una fa-
mil ia pobre de Tr in idad , rea l izó sus es-
tudios en el Seminario Conciliar de San 
Carlos, obteniendo las m á s bri l lantes 
notas por sus estudios. E r a hombre 
muy i lustrado, poseyendo los idiomas 
Griego, L a t í n y Hebreo; y á par que 
i lustrado, sumamente bondadoso. Su 
muerte ha causado profunda pena en-
t re los pobres de aquel barrio, socorri-
dos siempre con largueza por su cari-
t a t i vo p á r r o c o . 
E l Padre A l o m á , antea de ob tener el 
curato de la iglesia de I faes t ra S e ñ o r a 
do Guadalupe, h a b í a d e s e m p e ñ a d o el 
de Q u i v i c á n , y en esta cap i ta l , los de 
la iglesia del Santo Cris to del Buen 
Yiaje y el Sagcario de la Catedra l . 
Descanse en paz. 
Su en t i e r ro se e f e c t u a r á m a ñ a n a , 
viernes, á las ocho y media de la mis-
ma. 
H a fallecido eu T u r í n el i l u s t r ado y 
activo j e s u í t a e s p a ñ o l , P . Franco. 
Su ardor en desenmascarar los m a -
nejos de la r e v o l u c i ó n lo va l ió en 1859, 
en Florencia, el ser expulsado por B a l -
dasseroni, min is t ro de Leopoldo I I . 
E l Reverendo P . Segundo Franco ha 
predicado y escrito mucho. A l abrazar 
la v ida religiosa d i ó á sus dos herma-
i, r 
E n la nueva y popular peletería 1L»£L O P E R A , situada en la calzada de 
G-alian© n. 83, entre San Miguel y San Rafael» 
Por el motivo de haber recibido esta importante casa un colosal surtido de novedades 
recibir mu-
ciento más 
barato que todos sus colegas. 
? situada en el 13cmIi3i7ai*dL 
opulsj? abaniquería I x A I f f O l T S S D A D . 
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llega-hemos puesto á la venta nuestra mssva y extraorünaria oolección de 
da ayer—un poco tarde....!!—de Europa. 
casa alguna en la Habana ha recibido s u r t i d o s ^ á s G o s i ^ p l e t o » 
S lujosamente vestidos 
desde SIS c e s a t a ^ o s us^o é . $1SES©H 
S desnudos 
desde 25 eeutan-os u r a o é. $5 o2*o« 
BEBÉS MARCHEURS. 
Este es el BiSBÉ? demiere creation. Cogiéndoles por una de sus manos, 
os sigue paso ápas© en la dirección que se le lleve, del mismo modo que lo haría el n i -
ño más dócil y obediente; basta el más pequeño impulso para hacerle aizdar? es la gran 
novedad del día, y por consiguiente, el mejor regalo que pudiérais hacer á una niña. 
C 6 y 61 
Pídase nuestro catálogo ilustrado. 
4a-
"—Si queréis—le he dicho,—siempre 
estaréis á mi lado. 
"Sonriendo con cierta amargura, a l 
oír esa proposición, me contes tó : 
u—iÑo sabéis que es imposible? 
—"¡Imposible! ¿Por qué? 
" — k o siempre seréis l i b r e . . . Os ca-
sareis Y entonces 
"—¿Entonces1?: . . .—lo p r e g u n t é . 
11—Vuestro marido no consent i rá en 
conservar en su casa á una extranjera. 
"¡Oasarme! A l hacerme ésa observa-
ción noté algo singular, que no me ex-
plico, en su fisonomía. ¿Será que par t i -
cipa de los tristes presagios que res-
pecto de mi salud abrigaban los módi-
cos cuando me mandaron íi Allevard? 
" ¿ E s t a r é t ís ica, como daban clara-
mente á entender? 
"JESO ser ía horrible! 
" L o que tranquiliza algo mi funda-
do temor es que no siento molestia al-
guna en el pecho. L a picara tos que 
tanto me alarmaba este verano ha de-
saparecido por completo. 
" í í o experimento mAs que una debi-
l idad general, una especie de consun-
ción que me aniquila. 
"Hasta en seguida ¡ D e b í a n l a s 
campanas! ¡Ha llegado el momento del 
entierro! ¡Qué tristeza!" 
" Una de la tarde. 
"¡Todo ha concluido. 
"¡La tumba guarda los restos de mi 
hermano! 
"Descansa en el cementerio donde 
tuvimos nuestra ú l t ima entrevista. 
" H a n abierto el sepulcro de m i t ío 
el m a r q u é s Kolando de Blangy. 
"Este sepulcro encerraba a d e m á s los 
restos del más joven de sus sobrinos, 
Felipe de Valencourt, muerto t r á g i c a -
mente también, el mismo dia que el an-
ciano marqués . 
" C u á n dolorosas son esas ceremo-
nias, amigo mío! ¡Cómo llegan hasta el 
fondo del alma las notas del ó r g a n o , el 
canto de los sacerdotes y el de los mis-
mos seglares! 
"He llorado mucho, Felipe; pero las 
l ág r imas producen bien. 
"Mis padres no han ido á la iglesia. 
" M i padre sigue encerrado en sus 
habitaciones. 
" M i madre tampoco quiere ver á na-
die. 
"Pero á mí sí: esta m a ñ a n a , cuando 
me estaba levantando, viuo á m i lado, 
me es t rechó entre sus brazos, sin decir 
una palabra, y en seguida se fué otra 
vez á su aposento. 
" ¡Cont inúa sin poder llorar! 
" ¡Sus secos ojos me causan miedo! 
"Esta casa parece un sepulcro. 
" ¡Ay, Felipe, q u é poca cosa es la r i -
queza comparada con la tranquil idad! 
¡T q u é locura preferir el dinero á to-
do!" 
u Cuatro de la tarde. 
" E l Dr . Ohambay, á quien llamaron 
por telégrafo, ha llegado ya. 
" S e g ú n parece, el estado de m i salud 
inspira serias inquietudes. 
" E l médico, al verme, frunció el en-
trecejo; y d e s p u é s de haberme auscul-
tado, y hecho inf in idad de preguntas 
durante media hora, di jo: 
"—¡Xo comprendo nada! S e r á preci-
so observarla m á s detenidamente to-
d a v í a . 
" A instancias de m i madre, perma-
n e c e r é dos ó tres d í a s m á s entre noso-
tros. 
"Hace u n t iempo hermoso. 
"Os escribo siempre de prisa, apro-
vechando los momentos en que me de-
j a n l ib re . 
" ¡ A y , Felipe! Cuando somos desgra-
ciados es cuando mejor comprendemos 
lo que vale u n c a r i ñ o verdadero y m á s 
necesidad sentimos de acercarnos á 
nuestros amigos. 
" Y vos lo sois mió , el m á s quer ido, 
el xlnico, seguramente. 
"Cierro esta y la env ío ahora mismo 
para que salga de Beaune en el p r imer 
t ren . L a rec ib i ré i s m a ñ a n a . Seguid d i -
rigiendo el sobre á Susana. Contestad-
me en seguida: de no ser as í , vuestra 
carta no me e n c o n t r a r í a a q u í . 
"Vues t r a pobre amiga 
"TERESA." 
E e l i p e Arbaud. á T e r e s a de B l a n g y . 
" M i querida Teresa: 
"Las noticias que me dais me dejan 
sumamente t r is te . 
" ¡ C u á n t o h a b r é i s sufridoí, ¡ Q u i s i e r a 
poder estar á vuestro lado para endul-
zaros, en lo posible, esos crueles mo-
mentos! 
nos un ejemplo que no tardaron en se-
guir. El uno murió durante sus predi- ¡ 
caciones en el Ecuador, y el otro per- ¡ 
teneco á la redacción de Civitta Cató-1 
(toa. 
Han fallecido: 
En Sanct i-Spír i tus , I;i señora d o ñ a ' 
Irene Torres y Guardar rama de Cufú- , 
zaresj 
En Santiago deOaha, hx Srn. D'í JUÍ- ' 
feMayo y García y i ) . Cicmente "S"íi-, 
ñez, Práctico mayor del puerto de la j 
Caimanera. 
En Santa Clara, D , Rafael A . V a l -
déŝ  Director que fué do la sociedad E l 
Trabajo; 
En Manzanillo, la Sra. D1? Ursula 
Autúnez de Figuerodo. 
Por la Subinspección del Ins t i tu to 
se lian tramitado las siguientes dispo-
siciones: 
Aprobando propuestas do oficiales 
para el Escuadrón voluntarios de la 
Macagua; y para el primer ba ta l lón vo-
luntarios de Matanzas. 
Disponiendo se anoten en la hoja de 
servicios del teniente don Francisco 
de Francisco Díaz , los t í tu los académi-
cos que poseo. 
Aprobando propuesta de oficiales 
para el batal lón voluntarios de Puerto 
Principe. 
Concediendo la baja á don Paulino 
Hernández, don Josó Pisco, don J o s ó 
González Perdomo, y con ventajas á 
don Fél ix Eodriguez Viña . 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Josó Ramón Alvarez Alvarez. 
Cursando propuestas do segando te-
niente para el cuarto ba ta l lón de la 
Habana y tercero de Matancas; y de 
cruz del Mér i to Mi l i t a r del primer ba-
tallón de Ligeros. 
Con instancias del capellán, primero 
y segundo tenientes don Leandro Ló-
pez, don 'Bartolomé Gran y don Pedro 
Caso, que solicitan la baja. 
Disponiendo las bajas do! primer te-
niente don Mar t in López Nogueira, 
por haber fallecido; y las del sargento 
don Francisco Bajuelo, por haberse au-
sentado sin licencia. 
Cursando propuestas de tres oíicia-
ies para el primer ba ta l lón cazadores 
de la Habana; y de seis oficiales para 
el escuadrón de Cartajena; de cruz del 
Mérito Mi l i ta r , Medalla de Constancia 
y aumento de pasadores del ba ta l lón 
de Cienfuegos; del bata l lón de Cuba; y 
de aumento de pasadores en dicha con-
decoración del primer ba ta l lón Ligeros 
de la Habana. 
Concediendo la baja al sargento don 
José González González. 
Concediendo paso de cuerpo á don 
Evaristo Diez Santos, don Marcos 
Carbonell y don Faustino Ureta B r i n 
gas; y la baja á don Josó del Mazo y 
don Marcos A . García , y con ventajas 
á don Leoncio Castillo. 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para ol segundo bata l lón de L i -
geros; id . de cuatro capitanes para el 
batallón de San Antonio de los Baños ; 
do segundo teniente del i^'giraiento de 
caballería; de aumento do pasadores á 
la Medallado Constancia del tercer ba-
tallón de Matanzas; y de la Compañ ía 
de Camarones. 
Cursando instancia del comandante 
D . Bernardino luc láu y capi tán don 
Federico Miranda, quo solicita la baja. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en favor de D , Narciso Alvarez 
López y D . Josó Rivera Fraga. 
Concediendo la baja á D. Tomíís Cua-
dra Aragón, D . Manuel Ferreira Incóg-
nito, y con ventajas á D . Faustino R. 
Gálvo?,; y pase do cuerpo á D . Vicente 
Rodríguez Alonso y D . Francisco Ma-
ría Prendes Cuervo. 
í fombrando coronel de Voluntarios 
para el regimiento cabal ler ía Alfonso 
X I I á D . Vicente Piedra. 
Aprobando propuesta de voluntarios 
por la que se nombran oficiales para el 
primer batal lón de esta ciudad. 
Haber expedido pasaporte para Puer-
to-Rico á favor del primer teniente don 
Leopoldo Venegas. 
Aprobando propuestas do oficial 
para el batal lón voluntarios de Lige-
ros. 
CORREO DE EUROPA. 
I.OS ANARQUISTAS 
E S P A Ñ A . 
A LA JUKISWCCIÓN DE GUERRA 
Barcelona 3 de enero. — Los anarquistas 
Codiua, Fogás, Ripoll, Cerozuelo, Uornard, 
Salvat, Archs, Fontanals, Carbonoll y Fruí-
tos fueron entregados ho y A las autoridades 
militares, por el juez quo instruye ol proceso 
con motivo del atentado del Liceo. 
Eeolamábalos ol tribunal do Guerra quo 
entiende on el atentado contra la vida del 
general Martínez Campos, como cómplices 
del tristemente famoso Pallás. Esto cambio 
de jurisdicción les ha sorprendido üacióndo-
les temer quo serán fusilados. ,De ser juzga-
dos por las autoridades civiles esperaban 
quo su pena fuese una condena do varios 
años do cadena. 
Se croe quo en vista do esta perspectiva 
negarán sus declaraciones anteriores, he-
chas sin duda con ol fin de despistar á la 
policía y retrasar su proceso. Es un hecho 
que varios anarquistas so ;han declarado 
autores de crímenes que no han cometido. 
UNA DETENCIÓN IMPORTANTE 
Madrid 3 de enero.—El anarquista Salva-
dor Franch, detenido en el hospital de Za-
ragoza, donde se le curan las heridas que 61 
mismo se hizo, ha hecho una confesión ple-
na de su relación con el atontado del teatro 
del Liceo de Barcelona en la noche del 7 de 
noviembre, dando completos pormenores 
sobre el crimen. 
El acusado, en términos jactanciosos, ha 
dicho quo en la noche del atent ado fué al 
teatro llevanuo dos bombas entre los plie-
gues do BU ancb v faja. Además iba provisto 
de un revólver, una navaja grande y un 
fi asco de veneno, resuelto á usar dichas ar-
mas en caso do estar en peligro do caer en 
poder de las autoridades, y á apurar ol ve-
neno si su captura era inevitable. 
Franch se situó en ol Paraíso, desdo don-
de podía divisar un grupo de mujeres con 
trajes descotados y cuya reluciente pedrería 
indicaba ser gente aristocrática y rica. So-
bre este grupo resolvió lanzar las bombas, 
esperando quo la ópera estuviera á medio 
concluir, y en el momento en que todos los 
ojos estaban fijos en la escena se escurrió 
sin ser visto á un corredor. Lo que pasó 
después lo describo Franch en estas pala-
bras: 
"Tomando una bomba en cada mano lan-
có una con todas mis fuerzas al centro de 
un palco donde ee sentaba un numeroso 
grupo do gente principal. L a bomba al 
chocar produjo una hermosa explosión. In-
mediatamonte después arrojó la otra bom-
ba, pero no creo que hayu estallado, do lo 
contrario habría matado muchos burgueses, 
pues tuve cuidado especial de lanzarla on 
un lugar del teatro donde abundaba la odia-
da clase. Hubo desdo luego un gran alboro-
to, y un terrible pánico después de la ex-
plosión, y antes de quo hubiera terminado 
pudo salir á la callo, pues ya habia pasado 
de entre los asientos y nada me impedia 
ganar la escalera." 
Después de la explosión Franch huyó de 
Barcelona y se ocultó en una casa cercana 
al cementerio, donde permaneció veinte 
días. Sus compañeros lo suministraban ali-
mentos y le tenían al corriente de todo lo 
quo pasaba. 
Cuando supo que habia aflojado un tanto 
la vigilancia de la policía, Franch pasó á 
casa de su familia én Castolisera, mante-
niéndose en constante comunicación con los 
anarquistas de Barcelona por medio de co-
rrespondencias que lo llevaban emisarios de 
confianza de ambos sexos; no atreviéndose 
á emplear para esto el correo. 
Franch m un hombre alto, de unos trein-
ta años ydesde los catorce residía en Bar-
celona, dondo no tardó en ingresar en una 
sociedad anarquista, en la cual se distin-
guía por sus belicosas manifestaciones. 
Se duda, á pesar de lo que le comprome-
te su declaración, que esta sea cierta en to-
dos sus extremos y hasta so cree por las 
averigeaciones hechas, que no es ni con 
mucho, ol principal autor del atentado del 
Liceo. 
¡>! E n i os » B RE ruKSlON, 
Ma&rid 3 deonero.—'El proyecto de ley 
proparado por el Ministro de Gracia y Jus-
ticia para la represión del anarquismo, ha-
ce penables las demostraciones é incitacio-
nes públicas al crimen; declara que serán 
condenados como conspiraciones los actos 
privados en lo quo se refiere á la impresión 
de documentos sediciosos, compra, fabrica-
ciónii ocultación de materias explosivas y 
apoyo y sostén do los anarquistas. E l pro-
yecto determina laa penas especiales para 
cada acto, quo defino y especiflea un pro-
cedimiento sumario para los acusados. ; ,\ 
M í Z H ' F R A N C I A . • MS 
smimDÍETENCIONES, f&sn wm* 
•Faris 2 de enero.—EÜ Saint Etienne, -á 32 
millas do Lyons, han sido presos los anar-
quistas Dumas y liicard; el primero era a-
migo del famoso Ilavachol y el segundo fué 
sentenciado con el príncipe Krapotkino en 
1882. 
Ha habido numerosas prisiones de anar-
quistas en oí resto de Francia. Todos serán 
juzgados civilmente. 
Par í s 3 de enero.—Ha sido preso en su 
domicilio de esta ciudad el anarquista Ca-
bot, ocupándosele, según se dice, documen-
tos relacionados con el ingeniero Paul l íe-
clus, el amigo de Vaillant. 
En Montpenllior detuvieron las autorida-
des á un experíodísta español, que se sos-
pecha esté complicado en el atentado del 
Liceo de Barcelona. 
En Asniéres, quince jóvenes á los gritos 
de ¡Viva la Anarquía! ¡Viva Vaillant! hicie-
ron varios disparos contra el comisario y 
un agente de policía, atravesando ol capote 
del primero. 
Entre los numerosos detenidos por anar-
quismo hay algunos ladrones conocidos do 
la policía. 
OTRA ^XPIiOSION. 
Taris 2 de enero.—En Angulema, donde 
acaba de fallarse el proceso formado por 
consecuencia de los sucesos de Aigues-
Mortes, hizo explosión una bomba. E l lugar 
escogido fué una fábrica de papel, y el ex-
plosivo causó bastantes desperfectos en la 
maquinaria, pero no produjo desgracias 
personales. Se atribuye la hazaña á un a-
narquista italiano. 
UN JURADO DE NOTA. 
Par ís 3 de enero.—Entro los treinta y tres 
jurados que se han de sortear para hacer 
la elección de los que han de juzgar á 
Vaillant, figuran el barón G ustavo de liost 
bschild. Es probable que este se oxease de 
figurar en el sorteo por el mal estado do 
salud, como ce ha venido excusando on ca-
sos análogos. 
También figura entro los jurados sor tea-
bles Lallemaud, concejal socialista del mu-
nicipio de París. 
A L E M A N I A 
CUENTAS GALANAS 
Berlín 3 de enero.— La policía ha presen-
tado al Emperador un informe sobro los 
anarquistas do Berlín, declarando que tie-
nen mny escasos recursos y que aunque hay 
entre ellos muchos gútadores no hay uno 
solo que sea peligroso. 
B E L G I C A 
HALLAZGO DE EXPLOSIVOS 
Bruselas 3 de enero.—En la estación del 
ferrocarril de Monceausur Sambre, cerca de 
Charleroy, se ha encontrado una maleta con 
cartuchos de dinamita y una mecha que al-
guien había procurado encender sin tener 
tiempo para ello. 
üBJtmm SEIEEAL 
Esta m a ñ a n a entró en puerto, pro 
cedente de Nueva York, el vapor ame-' 
ricano ¿fc^Hrawca, qoe viene en susti-
tuc ión del Séneca. Conduce para esto 
pserto 25 pasajeros y 2G do t ránsi to pa. 
ra Veracruz. . • 
También entraron el vapor mercan-
te nacional Enrique, de Liverpool y es-
calas, y el Yumuri) de Matanzas, con 
carga de t ráns i to . 
E n el vapor americano Olivctte, que 
salió en la tarde de ayer de este puer-
to para Cayo Hueso y Tampa, se han 
embarcado unos 50 obreros. 
Hemos recibido el primer número de 
un periódico político, independiente, de 
intereses locales y generales, que con 
el t í tulo E l Eco de Ci f nenies, ha comen-
zado á publicarse bajo la dirección del 
Sr. D . Luis Carbonell y Eomero. Sea 
bien venido el nuevo colega, que se 
propone tratar en sus columnas, más 
que los asuntos candentes de la polí-
tica, las cuestiones agrícolas , económi-
cas, industriales y todas aquella», que 
por ser de in terés general, sean titiles 
para el pueblo. 
S U C E S O S . 
HOMICIDIO. 
Como á laa siete de la mañana de hoy, 
se recibió aviso en el Juzgador de Cuardia, 
de que en la calle de Santa Rosa esquina á 
Fernandina, había sido muerto de una pu-
ñalada un individuo de la raza de color. 
A los pocos momentos se personó en a-
quel lugar el Sr. Barrios, Juez Municipal 
del Cerro, de guardia anoche, quien en-
contró dentro de la bodega "La Victoria", 
que existe en dicho punto, el cadáver dol 
expresado individuo en el suelo y junto á 
las puertas que hacen esquina. 
A pesar de las diligencias que en los pri-
meros instantes se hicieron por la policía, 
nada ha podido averiguarse respecto de las 
causas de ese crimen, ni de quienes sean 
sus autores, pues el dependiente de la bo-
dega, joven de unos 16 años, manifiesta 
que solo vió entrar á dicho pardo por la 
segunda puerta de la calle de Fernandina, 
con las manos en el estómago, y dirigiéndo-
se al mostrador, cayó instantáneamente. 
El cadáver de dicho individuo fué iden-
tificado con el nombre de Alfredo Valdés, 
soltero como de unos veinte y siete años de 
edad y vecino de una accesoria de la casa 
número 12 de la calle de Santa Rosa. 
Este individuo aparece pertenecer á una 
de las asociaciones de náñigos, por lo que 
se Fupone que su muerte obedezca á desa-
veconcía entre loa miamos. 
El Sr. Juez de Guardia ocupó sobre el 
mostrador un cuadernillo de papel amarillo 
por aparecer unos de los pliegos ajado y 
con manchas de sangre. 
lian sido detenidos preventivamente el 
dueño de la bodega y el dependiente. 
En el lugar del suceso se constituyeron 
el Sr. Inspector del distrito, celador del 
barrio y el capitán de Orden Publico de la 
Zona. 
FALSA ALARMA. 
Anoche, á las ocho, se produjo u na alar-
ma de incendio originada por haber se pren-
dido fuego un cajón con virutas en una ca-
sa de la calle de San Ignacio esquí na á In. 
quleidor. 
Al sitio de la alarma acudieron las bom-
bas do ambos cuerpos, sin que lie gasen á 
funcionar. 
CIRCULADOS 
Los coladores de loa barrioa del Santo 
Cristo y Colón detuvieron á dos circula-
dos. 
t 
E L P B R O . L D O . 
Ü I RAFA) ALOMA 
Cura Propio de la Iglesia de lí. S. de Guadalupe, 
H I ^ L I P - á L L I L i I E I O I I D O , 
D E S P U E S D E H E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media del 
día de mañana, viernes, el Iltmo. Sr. Gotenndor Ecle-
siástico é Iltmo. Sr. Provisor, el Clero Catedral j Pa-
rroquial, la Heal y Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de dicha Parroquia, el Ministro y la 
Directiva de la Venerahle Orden Tercera de San Fran-
cisco, las Señoras de la Conferencia de Sa n Vicente de 
Paúl y el alhacea y la familia del finado, ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan encomendar su alma 
á Dios y acompañar su cadáver desde la referida Igle-
sia al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Hahana, 11 de enero de 1894. 
ESTAFA 
D. Benito Granja Crespo, vecino deMon-
serrate número 2, participó al celador dol 
barrio de Colón que el lunes último había 
desaparecido ol dueño de la fonda sit iada 
en dicho punto, sin haber pagado el a a ddo 
á los dependientes; y como el particip inte 
se hallaba colocado ahí en clase de cocí te-
ro, ee halla en el número do los que no han 
cobrado su sueldo, considerándose estafado. 
HURTO 
De una habitación déla casa calle di San 
Josó número 2, habitada por donMaiuol 
Perro y Puentes, don Ramón Díaz, don Ca-
yetano Pertierra y don Benigno Gómdzy 
Méndez, dependientes del restaurant '.'Él 
Palacio de Cristal", hurtaron de una male-
ta del señor Pertierra un reloj de oro y un 
revólver del baúl del señor Gómsz; caitro 
centenes, un revólver Smith y un relo; do 
oro con leontina de plata que tenía en el 
bolsillo de un chaleco colgado de una per-
cha y dos pesos quince centavos al s 'ri u1 
Díaz, iguorándose quiénes hayan sid ? los 
autores. 
FRACTURA Y CONTUSIONES 
En la casa de Socorro de la 3* demarca-
ción fué asistido D. Lisandro Vazqaaz y 
Fernández, cochero y vecino de la calla de 
la Zanja núm. 160 déla fractura de la 3 f fa-
lange del dedo índice de la mano derecha, 
varias escoriaciones y contusiones, las cua-
les se causó al caerse del pescante dol co-
che que guiaba. 
CAPTURA 
E l brigada gubernativo de Cienfaego? D. 
Antonio Fomenías y el guardia don Fermín 
Seigas, capturaron en dicha ciudad al par-
do José Martínez (a) Pepi Habanero, re-
clamado por el Juzgado de instrucción de 
Trinidad, por robo. Este individuo usaba 
el nombre de Vicente Causarán, con el que 
se presentó al Dr. Pema para que le curase 
una herida de arma 'de fuego en el ante-
brazo izquierdo. E l doctor Perna calificó de 
grave la herida. 
Dicho individuo también usa el nombre 
de Josó González. 
Este sujeto se le fngó á la policía de Tri-
nidad el día 26 noviembre, por un robo de 
consideración, habiéndole disparado un ti-
ro de revolver, que le hirió la nalga izquier-
da. 
IHUSRTE HORRIBLE 
En Alfonso X I I ocurrió uno de esos lances 
desgraciados propios de fincas azucareras 
en tiempo de molienda. 
Hallábase el morenito Adriado Poey, de 
unos nueve años de edad, en sus famaí 
cuotidianas; cogiéronle unas ruedas entro 
sus engranes y atrayéndolo por el braz) iz-
quierdo, le arrancaron este miembro, des-
prendióndoselo por el hombro. 
Suponemos que á estas horas habrá falle-
cido el niño Poey, después haber sufrido 
los horribles dolores que debe originar 
un percance tan atroz como el ocurrido en 
el ingenio Valiente (a) Totón. 
c c l i i M e r i i p r s o i ! . 
Sociedad de Instrucción y Recrd> 
de Artesanos de 
J e s ú s del Monte 
SECRETARIA. 
Esta SjcieJad celebrará el próximo sábado 13 del 
actual el segundo B A I L E D E DISFRACES de la 
presente temporada con la primera orquesta dol po-
pular MARIANITO MENDEZ. 
Lo quo se anuncia para conocimiento de los seíio-
res socios, admitiéndose inscripciones de los mUmo3 
hasta última hora, conforme al Reglamento. 
Jesús :iel Monte, enero 8 de 1894.—El Secretan?, 
A. Lombxrd. 482 4a-ia 
564 1-11 
• n i M I O 
SORTEO N. 1461. 
11403 .nedio en $100 
8091 entero en 5 
Vendidos por Síncliez y Hermanos, Monte n. 172. 
En esta casa se reciben por todo su valor nominal 
los billetes de Banco en pago de billetes de Lotería. 
Monte i 73, Sánchez y Unos. 
417 3d-10 5a-10 
00 
„ JJN G R A N O 
" L A P O Í T I C i " 
m . . . . 
¡ N A A R A T O 
lEEL -A. J B IST -A» 
La joven. P O E T I C A ^ la M A S G O T I C A de la calle de la Salud esquina á Rayo, quiere eclar 
su cuarto a. espadas en la campaña de competencia ya iniciada en las TIENDAS DE TEJIDOS de su toio. 
T I O j ^ . 
cree que no siompTe los colosos triunfan; ni que la fuerza ahoga i la verdad. 
L A P O l ^ T I O A ha entrado en DIAS mayores y se dá c a M cuenta da sus potencias- Vea el púllico nuestro i 
¿recios y palpará chanto puede la voluntad cuando la impulsa el deseo. 
" L A P O É T I C A , " COMPITE CON LOS GRANDES COLOSOS. 
I*A P O E T I C A dá percales muy anchos, a medio: olanes, á.5 centavos; lanítas, á medio; cutres, á medio; pares 
de medias para señoras; caballeros y niños, iá medio!; pañuelos, ám^dio; céfiros, á medio. 
Piezas ds cotanza con 35 varas, hilo puro, á $6*pieza. Vale $12. 
Piezas de seda chinda, con 22 varas, á $6-1. Frazadas, á 2 reales. 
Mantas casimir para señoras, á 2 reales. 
En fin, todos sus artículos son por esto tenor, 
! • A P O É T I C A 
COMPETIHA CON LOS GRANDES COLOSOS, ¡PORCtüE 
SALUD 6, ESQUINA A RAYO. He dicho. c 57 
Fl FUSILAMIENTO DE COLAS, 
—Vosotros no sabéis quien fué Co 
l á s . 
—Oolás! repetimos todos í 
—Sí , Colás, el corneta de la sép t ima, I { eiill lut; 
, n ^ L „ " í x IZxuA* ^ AWm, rtn todos los que acababan de atentar con 
tra su vida, que, en verdad, estuvo ad-
mirable, y fué el artista de la noche, co-
no O sommo Cario, dió ta l fuerza y co-1 to,-
lorido á su voz, expresó con acentos ma 
tan naturales y vivos, ya su cólera te-
rrible, ya el fuego de su alma, ya sus 
amorosas promesas y consuelos á E l -
vira; perdonó con tanta magnanimidad 
e l que murió fusilado en rgaz: fué un 
héroe , un valiente; murió con la fé del 
m á r t i r , con el corazón do un soldado. 
Oíd . 
Acercamos nuestros taburetes al del 
subteniente Eemulez, que era el que 
hablaba, el cual, después de un corto 
silencio, empezó de esta manera: 
— F u é un hecLo horrible la retirada 
de Argaz, nún la recuerdo; qué día 
aquel, ¡qué día! ÍTo cesaron en todo él 
las ba te r í a s do disparar sus cañones; 
esto al principio, que luego tomaron 
parte los fusiles y más tarde los mache-
tes, las bayonetas, hasta las manos; 
fué una lucha empeñada , cuerpo (x cuer-
po, cara á. cara; como héroes defendían 
los reductos los enemigos y como va-
lientes caiaii nuestros soldados al que-
rer avanzar hacia ellos. 
L a tarde acababa, y los rayos de un 
-figuran esta noche en el progra-
-£11 Dúo , L a Czarina y el Colegio. 
Los MICROBIOS.—Se ha descubierto 
que tanto los naipes usados como los 
billetes de Banco sirven de vehículos 
á los microbios de toda clase de enfer-
medades infecciosas. 
Cuando estal ló el cólera en E u m a n í a , 
consideróse el billete de Banco como 
un objeto que debía ser sometido á la 
disinfección. 
Los doctores Acosta y Grande-liossi 
demostraron que el peso de los billetes 
aumentaba en razón directa de su cir-
culación y que el número de los micro-
bios á ellos adheridos seguía propor-
ción análoga. 
Solo en un billete se encontraron 
19,000 bacterias, entre las cuales hay 
que contar el microbio propio de los bi-
lletes de Banco, bautizado por el doc-
tor Talamon con el nombre de bacillus 
mo es el artista de siempre. Yo me es-
peraba francamente un fracaso, no sólo 
! por lo mal que la obra había principia-
' do, sino porque la tessitura del bar í tono 
no es muy cómoda al Sr. Ughetto, que 
digamos; pero la verdad es que éste , 
así Como el caminante en noche obscu-
ra va cuidadosamente salvando los pe-
ligros que halla á su paso, asimismo 
fué tomando él los mejores trillos, y 
alejándose con mucho acierto de loa es-
collos que obs t ru ían su camino, para lie-
gar triunfante, como llegó, á su ú l t ima 1 septicus anrevs. 
frase: ¡A Cario Magno gloria e onorl { También una carta escrita por un en-
JTuy bien, Sr. Ughetto, muy bien. fermo puede trasmitir el contagio á la 
E l Sr. Tambulini no so quedó a t r á s , I persona que la reciba, 
seguramente. Su hermosa voz, su ele- Eecientemente el doctor H , Christia-
gante modo de frasear, sus entonacio- • n i , de la Universidad de Ginebra, su-
sol ennegrecidí; por el humo de la pól- '3ies siempre justas y claras y su buea j bió en globo á reconocer la atmósfera 
vora, enviaban sus úl t imos rosidaudo-• Susto le valieron S1"^^8 y merecidos ¡ y ver el número do microbios que se 
res sobre la t ierra cuando a ú n se oían 1 aplausos. E n su cavatina Che mai 
los toques de las cornetas de los bata-1 W o / ' s ^ r e todo, estuvo muy bien, 
llenes anunciando el avance, el postrer ! J*? as í 1* Srta. Lantes y el Sr. Gram, 
j E l v i r a y H e r m n i . E n otras obras han 
ü í o T i t t i i e n t o de ^f t sa jero» . 
ENTRARON, 
De NUEVA-YNRK, en el vap. am. Seguranca: 
Sres. D. W. Larcntzen—C. Escalante—R. Gar-
guilo—V. F . Portal—S. Ryan y 1 nlfia—Sixto Riñan 
A. Pérez—A. Saragoza—A. Fernández—V. Beneito 
—Pedro Paz—José Bonza—H. Cunier—M. W. C. 
Hjorth—Sr. Cavanagh é Lija—E. M. Mu^enlobler— 
Srta. Balelier—C. £• Garriga—Q. A. Praser—M.. 
Requeviera—Además, 26 de tránsito. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor español 
Enrique: 
Sres. D. José Fernández—Juan Martínez—Ramo-
na Martínez—Carlos Marín—Dolores Serautes— 
Antonio Isla—Francisco Montaña—Angel Arcas— 
Antonio Lorenzo—Manuel Eris—S. Pereira—José 
Manrelle—Esteban Nimo—Felipe Nerduga—Cons-
tantino Lema—Juan Tabeada—Andrés Carrillo— 
José Carrillo—Rosendo García—Agustín Paz—Feli-
pe Vilariñ o—Concepción Collado—Ramón Fernán-
dez. 
SALIKRON. 
Para NUEVA YOKK, en el vapor correo español 
Ciudad Condal: 
Sres. D. Gabar Konigstem—José Rosada—Braatz 
y 2 hermanas—Devolien, señora y 1 hermana—Ade-
mas, 3 asiáticos. 
mes i 
P A R A G I B A R A 
HUMORADA. 
¡ C u á n t a s horas felices y t ranqui las 
P a s a r á de t í enfrente. 
E l que pueda v i v i r eternamente 
Asomado al b a l c ó n de tus pupi las! 
R. de Campoamei\ 
Cuat ro cosas son de inest imable pre-
¡ ció: la ciencia, l a salud, la l i be r t ad y 
i l a v i r t u d . 
I Cuatro cosas hacen al hombre val ien-
1 te: l a r a z ó n , las fuerzas, el encendido 
í á n i m o y el adversario déb i l , 
j Cuat ro cosas mueven a l hombre á 
| hacer beneficio: l a ganancia , el temor, 
postre 
esfuerzo de las tropas para penetrar en 
las posiciones enemigas. ¡Qué lucha! i 
¡qué batalla! Vosotros—dijo dirigien j 
dose á tres ó cuatro quintos recién lie- { 
gados al ba ta l lón—no sabéis lo que es 
eso; al principio se siente frió, miedo, 
por qué no con Usarlo más luego 
entra en los pechos el entusiasmo, el 
amor propio, la locura, y todo unido le 
hace á uno avanzar entre el luego del 
enemigo: en aquella acción quedaron 
prisioneros mydia docena de infelices 
que no h a b í a n querido retroceder á 
pesar de las ó rdenes do sus superiores, 
entre aquellos estaba Colás, el corneta 
de la sépt ima. Yo me pude escapar, 
pero sin poder agregarme á mi ejército 
en una casa que encontró cambié mi 
ropa por la de un aldeano, y oid lo que 
os voy á referir. 
Llevaron á los primeros hasta la< 
estado mucüo mejor. 
E u cuanto al conjunto se res int ió 
más de una vez de la falta de estudio. 
Pero como que esto es un mal incura-
ble, lo peor es meneallo. 
En el intermedio d«l 2? al 3? acto, el 
Sr. Fe rmín Yaldés tocó una pieza de 
violín acompañado por el Sr. Goliscia-
ni , que fué muy celebrada. 
Seguidamente salió á la escena una 
n iña como do diez á doce años que can-
tó una melodía italiana acompañada 
t a m b i é n al piano por el Sr. Golisciaui. 
A su conclusión fué muy aplaudida y 
llamada al proscenio, cantando emlon-
pailebot GIBARA, admite caiga y pasajeros por el í la esperanza y el amor, 
muelle de Paula; de más informes su patrón á 'l>ordo. i 
350 6-9d—i3-9a 
agitaban á cierta altura. 
E l profesor ascendió á 1.800 metros 
de Ginebra, no encontrando á esa altu-
ra n ingún microbio. 
A l descender de 800 metros apareció 
el microbio eu canthlades pequeñísi-
mas, pero en cuanto llegó á los 500 me-
tros del suelo habiaya un número muy 
respetable. 
Puedo asegurarse que de 800 á 1,000 
metros del suelo en una gran ciudad, el 
aire es completamente puro. 
Ecos.—La comadroua facultativa D" 
Estefanía Barrera, avisa á sus amista- j 
des en otro lugar de este número, que | 
ha t! asladado su doiñicilio de! 322 al j 
109 de la calle de de Je.sú.s María , entre 
las de Picota y Cur azao. 
—Se nos quejan amargamente varios 
W m fie Ma. 
Oenoral Trasatláiitica 
^i'.jo cositraío n^tid coi» eS OobSerno 
ÜOF1 " ¡M. 
"TA 
ees una bell ísima inspiración do Gou- ¡ comerciantes, establecidos eu la se^un-
nod, que creo so llama Aíargari ta . da y tercera "cuadrn" de San Rafael, 
Pocas veces, se me figura, ha goza- { del mal olor que se siente en aquel t ra 
do tanto el público habanero, como a-• mo de pocos días á tata parte, ¿o sa-
ca). f noche, con las deliciosas melodías de • biendo á qué causa atribuirlo. En tal 
ruegan por nuestro conducto al 
•torde Callas que mínule á r o 
puerta' yo ' "íSW >-r •i-tc' m " " j j/uc-ow**» uau vreio» uua • lyugci. VIÍ iango que cubre ¡os adoquines 
temblaba pensando el fin que les aguar-1 de otra- j y ri1eou1G la vía pública, á ver si de ese 
d a b a á aquellos desgraciados, y mis J F a l s t a f / e » , sin duda, la ópera más . modo desaparece el mal de que, se la-
pronóst icos , por desgracia, se vieron | trabaJada> y la ininteligible (de 
realizados; el consejo de oficiales for- ; momento se entiende), de las del gran j 
mado para juzgar á aquellos hombres <u 
los condenó á ser pasados por las ar- j 
mentan. La higiene es un preventivo 
eficaz para muchas enfermedades. 
| UN CHISTE DE CORKEITA,—El cro-
Hernani, la más melodiosa y rencilla, '• nista teatral do L a Lpaca de Madrid, ¿¡ 
Saldrá para dicho puf.'rt's dJroctamenss-
fobre el día 16 del corriouto.^. rapor-co-
rro: franjóla 
H. R i m i n a l ñ o . 
l íquido Modo de hacer el encarnado 
mejor que el carmín 
50 toma una onza de carrafr; del me-
jo r , se pone á cocer en una olla de ba-
r ro o de loza nueva con medio cuar t i l lo 
do agua muy clarificada, se deja cocer 
por cuatro ó cinco minutas, si eeha po-
co á poco en ella la octava p rfcé de me-
dio cuar t i l lo tío e s p í r i t u de sal amonia-
co, se deja cocer el todo por espacio de 
dos minutos, se pone d e a p n é ^ á enfriar 
y so deja en reposo veintb-u • í; o horas 
en la misnia vasija; péaacta este t iempo 
pe v a c í a el l icor por i n c l i n u ' i i n ó sea 
d e c a n t a c i ó n , en ana betel 'a l impia , has-
ta que se descubra el Bediniento que ha 
hecbo el color. 
51 d e s p u é s de sacado el priaier color 
se vuelve, á cocer el seditneuto que que-
dó en la olla • se emplea !»• misma can-
a l amo-
fino do 
t idad de agua de espir i ta d 
niaco, r e s o l t a r á un encarnad' 
color de rosa bueno y natnnw. 
valientes, y d e s p u é s 
s in defensa! 
A la m a ñ a n a siguiente, de madruga-
da, los llevaron jun to á las tapias del 
cementerio, allí atados los pasaron lis-




, , t b a i l e r f R y loe couocimifutoe deborán 
mas á l a m a ñ a n a siguiente. í y la más conocida de nuestro público. \ señor Bofili, se ocupa en dicho periódi- j entregarse c) día anterior en la éáes eonsig 
•Triste fin pelear durante el d ía con • Sn défeisión por esta e s t á plenamente • co dé td r a r aa Divorciémonos, represen- nat iva c 
' riABffnáa morir fasilados - jas t i f lcf^a. tado en el bonito teatro de La r i i 
Í sa por la notable compañía de la se 
Esta noche se canta la Traviata, otra ' ra Tubau de Falencia. Y termina 
obra de grandes s ímpa t iasy de grandes • revista de este modo: 
recuerdos. A parte su méri to , y de que i " L a hermosa sala de la Priuresa ha 
será ricamente bordada por la Srta. ' quedado muy confortable, 
oficiafque mandaba el "pelotón~oue'los i p e t t i g i á n i y el Sr. More t t i no debe ol- j La instalación de los caloríferos pro-! 
iba á fusilar, le dijo: j "^idarse que es la función de gracia del j duce grato efecto. E l vest íbulo 
Admite paRajorov? y «arga para boda 
Europa, Río JatWo. Buéiioe Airas y Mor.- B i l l o n e s do carnero «SU 
tovldeo con ftcflioclnüftntoé directos. Les „ . , . . ,. 
conocimientos de carg-* para Kio Janeiro. I ; d e s p u é s o.a bien ump-i.-s j. 
Montevideo y Ráenos' Aires, deberán espe- sin separarlos enteramente. ponen 
clficar ol peso bruto en kilos y ol valor on la | en un asador p e q u e ñ o pan; qo;- se raan-
fact-nm. •; tengan abiertos, se echa d e s p u é s un 
La^argace recibid í«^fh<í«ífiníe el día '3 j poco de manteca en el f ondo 'de una 
de enero, siendo festivo el 14, en el muelle j cazuela, y dentro los r íRones ; se coloca 
todo á un fuego vivo; cuando e^rán á 
¡ p u n t ó s e pone en su in te r io r una al-
bondigni l la de manteca d é s l é i d a con 
hierbas finas ó manteca de anchoas^ y 
un poco de zumo do l iotón. 
con eepetiiCeacióü del v>w. bruto de 
la raer cañeta. l>u- bultos de íabsoo, pica-
dora, etc., deberá enviarse amarradoe y 
selladoft, stn cayo reyaie-ito ]» Compaáila no 
se blayá reeponeafeií á la» faltas. 
Ko se admitirá nlagáLrj balíc después del 
día señalado. 
Los vaporo;' de osta Compañía siguen 
dando á loa señorea pasajero* el esmerado 
tratejí qne tieaen acreditado. 
De más pormenores imi-'ondrán sus con-
 s l  f ci   r i  i j  r t  r t , m stio i  y los 
~~ Tn"firfiR7 dernasiailrt phinnillrt i maestro Golisciani, digno por todos i pasillos se hallan 
é S t o j & S e ^ del j - ¿ D e qué clase es esa alfombraT- | ^ a t a r i ^ , A,nargara ndmero 5, BRIDAT, 
á dar órdenes á los soldados de formar i Publico. | pregut í tó uno de los muchos contertu- i 
| líos del saloncillo. 
| Y Ranióü Oorrea, que es un admira-1 
dor ferviente de Mana Tubau, y el cual! 
asist ió anoche á la iniui^uración, ya fe- j 
. lizmente restablecido de su pasada en- j 
L a primera reunión dada por las s e - ¡ fennedad, replicó con su buen humor i 
 
e l cuadro, cuando volviéndose Colás, 5 
le a r r imó una bofetada al teniente, a-
Sadiendo á cont inuación: 
—¿Y ahora? 
—¡Pi l las t re ,—repuso lleno de cólera | 
e l oficial,—puesto que lo quieres mué-1 _ 
re, canalla! y lo empujó hacia 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
pañe ros ; vendaron los ojos 
GEdGA H i B i l F á 
pri era reunión dada, por la 
ía sus com- ' 50r'tas C á r d e n a s en su nueva morada ; de siempre: 
3 á los que ! ̂  Cerro ha sido en extremo agrada- | —¡Pues hombre, bien claro SÍ 
á«,-Án<1rt mi ! b'e. Se bailaron cuadrillas y valses has- | Es cosa de mucho abrigo. ¡S( 
se ve! 
iban á morir, mas Colás , hacie do un U1<-'- 00 " naron unuasy i c  o j "« ou u a. on man 
esfuerzo, rompió las ligaduras que a ta- i tí\cerCiVlel^r^^^^ , r, „ tas d.e Patencia! 
ban sus manos y se qui tó la venda ex- L a ^ ñ o ^ Cá rdenas de Fontanalls y | EN PERSPECTIVA . - P a r a la próxima ; 
clamando: sus s impát icas hermanas Mercedes, j semana se dispone el beneficio do la : 
Q*u{ero yer vuestras caras de I>ePa y Mar í a Ignacia, hicieron los ho-; hermosa diva A s u n c i ó n Lantes, con la | 
traidores; as í mueren los hombres co-1norescon singular disíincióri, teniendo : primera representación de la magnífi- : 
^ y0 j atenciones para todos. í ca ópera La i ieom*. 
Uno de los soldados hizo ademan de ! A d e m á s de las Sras. O T a n i l l do i Como la señori ta Lantes es ferróla-
de i r á vendarlo más el oficial le dijo: Guzmán , Hamel de Hamel, Echarte y | na, dedica su función especialmente á • 
Déialo • otras, vimos allí á las bellas señor i tas ¡ la colonia gallega. En traje de aldea- j 
F o r m ó el cuadro, el teniente, que M a r í a Antonia Calvo, Pimpa, T t U y | na c a n t a r á Una noite na e i rá do t r iga l 
a ú n llevaba marcada en su rostro ia ; Consuelo de Cárdenas , María Moráis 
huella de la mano de Oolás dió la or-1 •^osa ^1^asj U e n n e ü e Va ldés FÜUII, • t ro Chañé , director del Orfeón ''Ecos ; 
' idores de la can- ' 
un 
no-
DÍA 3 D E L COUKIlíNTK. AL D E S E Mr 
llibarcai-del v.ipur C\tt ¡lina, to extravió un nnuido 
¡i» cajá) oóateuiéndó ro;i:i de uso y alguuos pajielcs 
ile iuiportaueia. Se Buplicá á la personu ^iie lo baya 
nifíontrado sea ó DO po'-' equivocacióii lo (le-TaelXa :>Í 
café de Europa.. Oldspo y Aginar, donde eerá grali-
ficado sin entrar eu as-erigaaciones. 
550 l a 11 ?.d-12 
f ^ L MIEKOOLKS iü POR LA TA'-iUt-; SE HA 
Jlitxtraviado de la casa Amistad uíimoro 10, un pe-
rrito blanco con la cabeza y orejas canelas, una ra m-
cha en el lomo y ei rabo del mismo cólór canela; eu-
tieude por Tit, tío e dos me-es y medio. Se gratilioa-
rá á la persona (juñ ló entrégtlQ ó dé razón en Amis-
tad n. 10. 553 Ui-U ;-M-Î  
Crersiit do café. 
Se ponen á he rv i r dos onzas fie café 
en polvo con cuatro cuar t i l los do lecho 
y dos de nat i l las . Pasados algunos m i -
nutos se cuela, se le a ñ a d e n tres yemas 
de huevo bien desclaradas y bien des-
le ídas , se endulza con cuatro ojszas do 
a z ú c a r en polvo, y ise deja consumir á 
la untad. 
Si se quiere hacer esta misma crema 
en blanco, es decir, que. no adquiera el 
obscuro color del café sino que quede 
clara, se emplea el pafé en grano, y on 
todo lo d e m á s se procede como queda 
dicho. 
C o o s e r T a c í ó n del cal a do . 
Para conservar bien el calzado que 
solo se usa de tarde en tarde, sb acon-
goja darle con g d e e r i n » , do preferencia 
a l aceite ó la grasa. 
C a s t a ñ a s superiores 
Se venden cauasloí dá cistañas con treinta y s'ete 
libras á cincuenta cent̂ ros canasto. Oficios 6f. 
487 4a-ll 
y una sonrisa en los lábios, mezcla 
ánge l y niño; pa rec ía m á s que muerto 
durmiendo un sueño tranquilo y 
sonrisa en el regazo de su madre 
esperaba allí en la casita de la m ó n t a -
Sa al que no volver ía jamas. 
NULEMA. 
E l médico: 
—Tiene usted calentura, y es preciso 
que la cortemos. 
E ! paciente: 
—Uo, por Dios, doctor, que entonces 
voy á tener dos en vez de una. 
{ Carvajal, Paco Calvo y muchos más. 
j No "hay que describir ese recibo; bas-
ta consignarlos nombres c i t idos para 
T E A T R O S . 
TACON.—El •-. jticí'H&m cíe Verdi. á beneficia 
primer barítono Sr. Pietro Ughetto. 
del 
La superst ic ión y el fanatismo mu-
sulmán consideraban sagrado dicho pa-
quidermo, a t r ibuyéndole propiedades 
que se comprenda lo agradablemente 1 ímicas y extraordinarias facultades, 
que pasamos la velada. La muerte de ¡Stolce ha sido interpre-
^ ^ | tada como funesto augurio de graves 
L a Caridad, del Cerro, ofreció ano-1 desdichas. 
.JO.—UN JUEGO DE VIENA COMPLETO, 
V / d c poco û o: un piaiiino en 1 ucn estado tn $10̂ ; 
unu cocina de 4 hornillas en $ I'': mi coche de niño 
y se ahiuila un cimrto en $fi & persona sola. Ga-
lano iunlo ála Cul;a, altos del cafó El Capricho. 
41J 4a-í> 
L a in terpre tac ión dada á ese spartito 
ayer noche en nuestro gran coliseo, por 
la Srta. Lantes y los señores Grani , 
Ughetto y Tamburl ini , ha venido á 
echar por tierra, como quien dice, el 
conocido y manoseado proverbio, lo que 
mal empieza mal acaba, y á robustecer 
por el contrario, aquel otro que á ¡a le-
t r a dice, detrás de la tempestad vicie la 
calma. 
E n efecto ¿quién que oyó aquel pr i -
mer acto tan horriblemente gritado, 
(hago excepción del aria del bajo), a-
quella caterva de voces dislocadas, 
fuera de tono y marchando á veces sin 
rey n i roque, sin concierto ni rumbo 
fijo, como barcos al garete, pudo n i so-
ñ a r siquiera, que en el segundo y ter-
cero h a b í a n de andar las cosas al ex-
tremo de arrancar al público muy bue-
nos aplausos? ¡Qué rarezas las que pa-
san en el teatro! 
E l Sr. Ughetto, principalmente, en 
la escena nueve, desde que comienza 
su andante mosso diciendo á D . Silva, 
lo vedremo, hasta concluir su cadencia, 
en la cual va al f a sostenido; en el mo-
d é r a t e que sigue, cuando canta á media 
Voz diciendo á E lv i r a vieni meco; en 
su cavatina ¡C?r<m Dm! y en el septimi-
cho en su local habanero de la calle del 
Prado, la fiesta de esgrima de que se 
ven ía hablando y en que tomó parte el 
caballero Eugenio P iu i . 
Todos los asaltos resaltaron intere-
santes. Bellas y distinguidas damas 
dieron bril lo con su presencia á la fies-
ta de L a Caridad. 
LOS TEATROS.—Tacón.— Eu la ópera 
L a Tramata, que "canta esta noche la 
Compañía I tal iana como déc imacua i ta 
función de abono y ábeneíicio del famo-
so Director de orquesta Sr. Golisciani, 
tomnn parte las señor i tas Pettigiani y 
Bel l in i , y los Sres. Moret t i , Modesti, Pe-
l legrini , Ferraresi, Nicolini , y Ochoa. 
E n el primer intermedio el joven viol i -
nista D . Fe rmín Va ldés nos h a r á oír la 
PPlCTACIÍLOg. 
TEATBO DE TACÓN.— Opera italiana 
del Sr. Sieni .—Función 13a de abono y 
beneficio del Maestro Director de or-
questa, Sr. Golisciani. — L a Traviata, 
en i actos.—A. las 8. 
TEATRO DE PAVEET.—No hay fun-
ción. 
f E A T í l o DE ALBISIT. ~ Sociedad A r 
tísíiea de Zarzuela .—Función por tan-
{|üg.—A las 8: E l Dúo de la Africana. 
— A las 9: L a Czarina. — A las 1.0: Co-
leoio de Señoritas. 
P U E R T O B E L A B A K A N A . 
•ÍNTUA DAS. 
Día 10: 
De-Matauzas, en 6 horas, vap. amer. Yumurí, capi-
tán Hauseu, trip. 66, tons. 3,332; con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Día t í 
•ique 
•arga, á 
J \ J \ JLI 
Un joven práctico en contabilidad por partida do-
ble y que tieu'í dos ó tres horas des capadas, se ofre-
co para, llevar ¡os libros de cualijuitr e.-tableciiciento 
6 fAiirica, por solo la comida y uní pequeña rotribu-
c;ói!: dirigirse per carta í Manuel F. Escuel.-i, Com-
posrela n H3. 274 5a 6 
Z a p a t e r í a La Colla de 8t. Mas. 
Amigad núm. 89 entre Zanja y IJjrctílona. 
Se recibieron para el ÎJÍO KUCO > materiales fres-
cos. Charol mrfivK, beceiTos, cabras ingiesas y la 
legitima p'el'ó'aZiJ ./c amarilla y negra. Se realiza el 
calzado hê bo en la casa á pr- cios nunca visto?. Za-
patos desdo $3-80 croen adelant-* pegún clase.) 
Botines d(!sde$l-30 oro en adelante Se sirven los 
encargos en veinticuatro horas. Precios couvenclo-
tales y n ás bahrtd que en parte algu- a Especiali-
dad en cor.íposic oues. 
16395 131 d y U - l a. 
A R E N A D U L C E 
lina y limpia á UN l'E.SO PLATA hn-.ttiretada, en 
la Cborrcra. al indo ik-1 Boug» luitigvo, (Pi..-irionirt). 
N. 1 10-1 
T R O T C H ^ . 
HABANA. 
por el beneficiado. Buena 
muchos aplausos deséame 
que tan bien maneja la batata como j 
expresa yus pensamientos en el pen tá í 
grama. j 
Albisu.— Como gustan las nuevas 
producciones,—ricas de gracia y méri-
lia'res, 
cap. Conillard, trip. 24, tons. 1,CG4, con carbón, 
al t'cfa á Luis V. Placé. 
ai aiUSCa | Nueva-York, en 4 dias, vap. amer. Seguranca. cap. Hoífmaur.. trip. 73, tone. 2.086, con carga, á 
Flidaleo y Gomp. 
íiAGiOA* 
Díi 11: 
ira Veracrnz, vapor alemán Wandrham, capitán 
Kühn. 
—Matanzas, vop. esp. Madrileño, cap. Tellería. 
Marca del L A D R I L L O IMPERIAL que se fa-
brica en la "Miranda''. Oborre-a. 
Dimensicnes: 6x12 v 3. 
„ 5x11 y 2i. 
4x8 y 24 
Precios los mis equitativos del mercado 
camplimentadas puntualnicnle y sr. reciben: ^ 
calle 2 o. 2: Habana, lonnisidor 25. Teléfono 





C H A i? A D A . 
r r i m a dos, nombre de p i l a . 
E n l ib re r ías j tres etiarta 
tiene una cuatro Í?C« M a r t a , 
que se trajo do Mani la , 
y un quinta sexta Facunda, 
ave que gusta guisada. 
Una tela muy usada 
es ja sépt ima segunda. 
Tela es, lector, y d i s t i n t a 
la quinta des, y de fijo 
no e n c o t r a r á s n i n g ú n hijo 
sin tener quinta COTÍ quinta. 
Cinco octava con segunda 
en un seis cuatro v e r á s . 
Cinco nueve G a r c e r á s 
68 el novio de ü d c - g u n d a . 
E l sépt ima cuarta asado 
gusta m u c h o á J e r e m í a s . 
Sute nueve e s t á M a t í a s 
Porque ama á Fe y no es amado. 
Palabra es iodo, lector, 
que en medicina se empica, 
y todo el que v.o me croa 
que le pregunte á u n doctor. 
J o a q u í n M a n i n i . 
Solución á l a charada d e l . u ú m e r o an-
ter ior :—AS. 
J E R O G L Í F I C O . 
C A J A D E 
Se vende una magnifica 
Maderas, Ef'anillo, Monte 363. 
378 
I x C E P H O . 
ja de hierro, grande. 
3.1-9 3a-9 
Solución al icroglíf ico df! n ú m e r o 
anter ior :—LA C A R A ES E L E S P E J O 
D E L A L M A . 
t̂ ír,T t̂• r!«l "Tp^rio i'<» MiSrlua." K'-PM 
